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Поширення стоматологічних захворювань серед дітей віком 
6–9 років 
Резюме. Стоматологічне здоров’я дитячого населення було й залишається актуальною проблемою 
у сучасному суспільстві. Вже понад 200 років тривають систематичні наукові дослідження карієсу 
зубів як однієї з найпоширеніших хвороб людини. Поширення карієсу зубів у дітей в період тимчасо-
вого прикусу досягає 80–90 %, у період постійного прикусу – 70–80 %, у дорослих – 95–98 %.
Мета дослідження – вивчити ураження карієсом зубів та гігієнічний стан ротової порожнини серед 
дітей 6–9 років. 
Матеріали і методи. У даній статті наведено результати обстеження 108 учнів віком 6–9 років, серед 
яких 52 хлопчики та 56 дівчаток (48 та 52 %), а також 42 дитини із школи-інтернату с. Нове село (19 
хлопчиків та 23 дівчинки (45 і 55 %)). Вивчали ураження карієсом зубів та гігієнічний стан ротової по-
рожнини серед дітей 6–9 років за індексом поширення, який виражали у відсотках та інтенсивності 
карієсу зубів за індексом КПВ+кп поверхонь. Результати опрацьовані статистично з використанням 
критерію Стьюдента.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз результатів дав можливість визначити, що по-
ширення карієсу зубів серед вихованців школи-інтернату становив 96 % при інтенсивності КПВ+кп 
6,5, тоді як у дітей із загальноосвітньої школи поширення карієсу дорівнювало показнику 89 % при 
інтенсивності КПВ+кп 5,8. Захворювання тканини пародонта спостерігали лише в 28,2 % дітей із за-
гальноосвітньої школи та 19,2 % у вихованців із школи-інтернату, а в інших визначали м’який наліт 
та кровоточивість ясен – 71,8  та 80,8 % відповідно, що свідчить про неправильний догляд за ротовою 
порожниною та наявність запального процесу в ясних. 
Висновки. Ми встановили, що показники інтенсивності та поширення карієсу серед дітей 6–9 років 
досить високий. Тобто цей період життя дитини є важливим для проведення заходів, спрямованих на 
підвищення резистентності постійних зубів у період змінного прикусу. Вищезазначені дані довели, 
що серед вихованців з інтернату інтенсивність та поширення каріозних захворювань були вищими, 
ніж серед дітей із загальноосвітньої школи того ж самого віку. 
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Распространенность стоматологических заболеваний среди детей 
в возрасте 6–9 лет 
Резюме. Стоматологическое здоровье детского населения было и остается актуальной проблемой в 
современном обществе. Уже более 200 лет продолжаются систематические научные исследования ка-
риеса зубов как одной из самых распространенных болезней человека. Распространение кариеса зу-
бов у детей в период временного прикуса достигает 80–90 %, в период постоянного прикуса – 70–80 %, 
у взрослых – 95–98 %.
Цель исследования – изучить поражения кариесом зубов и гигиеническое состояние полости рта 
среди детей 6–9 лет.
Материалы и методы. В данной статье приведены результаты обследования 108 учеников в воз-
расте  6–9 лет, среди которых 52 мальчика и 56 девочек (48 и 52 %), а также 42 ребенка из школы-
интерната с. Новое село (19 мальчиков и 23 девочки (45 и 55 %)). Изучали поражения кариесом зубов 
и гигиеническое состояние полости рта среди детей 6–9 лет по индексу распространенности, который 
выражали в процентах и интенсивности кариеса зубов по индексу КПУ+кп поверхностей. Результаты 
обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ результатов позволил определить, что распро-
страненность кариеса зубов среди воспитанников школы-интерната составил 96 % при интенсивнос-
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ти КПУ+кп 6,5, тогда как у детей с общеобразовательной школы распространенность кариеса равна 
показателю 89 % при интенсивности КПУ+кп 5,8. Заболевания ткани пародонта наблюдались лишь в 
28,2 % детей с общеобразовательной школы и 19,2 % у воспитанников со школы-интерната, а в других 
определялся мягкий налет и кровоточивость десен – 71,8 и 80,8 % соответственно, что свидетельству-
ет о неправильном уходе за полостью рта и наличие воспалительного процесса в деснах. 
Выводы. Мы установили, что показатели интенсивности и распространенности кариеса среди де-
тей 6–9 лет достаточно высок. То есть этот период жизни ребенка является важным для проведения 
мероприятий, направленных на повышение резистентности постоянных зубов у период сменного 
прикуса. Вышеуказанные данные показали, что среди воспитанников из интерната интенсивность 
и распространенность кариозных заболеваний были выше, чем среди детей из общеобразовательной 
школы того же возраста.
Ключевые слова: кариес; зубы; дети; распространенность; интенсивность.
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The prevalence of dental diseases among children aged 6 to 9 years 
Summary. The dental health of the child population has been and remains an urgent problem in 
modern society. Systematic scientific research of dental caries as one of the most common human 
diseases has been going on for more than 200 years. The spread of dental caries in children in the period 
of temporary bite reaches 80–90 %, in the period of permanent bite – 70–80 %, in adults – 95–98 %. 
The aim of the study – to learn the caries lesions of the teeth and the hygienic condition of the oral cavity 
among children 6–9 years old.
Materials and Methods. This article presents the results of a survey of 108 pupils aged 6–9 years, including 
52 boys and 56 girls (48 and 52 %), as well as 42 children from a boarding school of Nove selo village (19 boys 
and 23 girls (45 and 55 %)). We studied the caries lesions of the teeth and the hygienic condition of the oral 
cavity among children 6–9 years of age according to the prevalence index, which was expressed in percent 
and intensity of caries of the teeth according to the CFE/cf index of the surfaces. The results were processed 
statistically using Student’s criterion.
Results and Discussion. Analysis of the results made it possible to determine that the prevalence of dental 
caries among the pupils of the boarding school was 96 % with the intensity of the CFE/cf 6.5, while in children 
with general education the prevalence of caries is equal to 89 % with the intensity of the CFE/cf 5.8. Diseases 
of periodontal tissue were observed only in 28.2 % of children from secondary school and 19.2 % among 
pupils from boarding school, while others showed mild blotiness and bleeding gums – 71.8 % and 80.8 %, 
respectively, which indicates a wrong oral care and the presence of inflammation in the gums.
Conclusions. We found that the intensity and prevalence of caries among children 6–9 years old is quite 
high. That is, this period of the child’s life is important for carrying out activities aimed at increasing the 
resistance of permanent teeth in the period of mixed bite. The above data showed that among the pupils from 
the boarding school the intensity and prevalence of carious diseases were higher than among children from 
general education schools of the same age.
Key words: caries; teeth; children; prevalence; intensity.
Вступ. Стоматологічне здоров’я дитячого 
населення було й залишається актуальною 
проблемою в сучасному суспільстві [2, 6]. Вже 
понад 200 років тривають систематичні на-
укові дослідження карієсу зубів як однієї з 
найпоширеніших хвороб людини [6, 9]. Поши-
рення карієсу зубів у дітей в період тимчасово-
го прикусу сягає 80–90 %, у період постійного 
прикусу – 70–80 %, у дорослих – 95–98 % [1, 4, 
5]. За даними досліджень, місцевими карієсо-
генними факторами ризику є: патогенна мі-
крофлора зубного нальоту, зміни кількісних 
та якісних властивостей слини, споживання 
харчових продуктів із високим вмістом рафі-
нованих вуглеводів,  особливо поганий і неза-
довільний догляд за порожниною рота.
Результати наукових досліджень останніх 
років переконливо довели, що тільки ціле-
спрямована, ефективна профілактична робо-
та може істотно вплинути на зниження рівня 
стоматологічної захворюваності серед дітей 
[3, 7, 9]. Поширеним та ефективними методом 
профілактики карієсу та захворювань паро-
донта у маленьких пацієнтів є своєчасна та 
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спланована гігієна порожнини рота. Саме то-
му значне місце у профілактиці карієсу в дітей 
посідають гігієнічне навчання й виховання.
Високе поширення карієсу та збільшення 
його ускладнень серед дітей 6–9 років є під-
ставою для обґрунтування та запровадження 
методів первинної профілактики, що ґрунту-
ються на усуненні факторів ризику формуван-
ня та прогресування захворювання.
Метою дослідження було вивчити уражен-
ня карієсом зубів та гігієнічний стан ротової 
порожнини серед дітей 6–9 років.
Матеріали і методи. З метою проведення 
аналізу ми обстежили 108 учнів віком 6–9 ро-
ків, серед них 52 хлопчики та 56 дівчаток (48 
та 52 %), а також 42 дитини зі школи-інтерна-
ту с. Нове село (19 хлопчиків та 23 дівчинки 
(45 і 55%)). Ступінь ураження зубів карієсом 
визначали за індексами поширення, який 
виражали у відсотках та інтенсивності карі-
єсу зубів за індексом КПВ+кп поверхонь [18]. 
Результати опрацьовано статистично з вико-
ристанням критерію Стьюдента [8]. 
Результати досліджень та їх обговорення. 
Результати наших досліджень свідчать про те, 
що поширення карієсу зубів серед вихованців 
школи-інтернату становив 96 % при інтенсив-
ності КПВ+кп 6,5, тоді як у дітей загальноосвіт-
ньої школи поширеність карієсу дорівнювала 
показнику 89 % при інтенсивності КПВ+кп 5,8.
При аналізі показників ураження карієсом 
тимчасових зубів у обстежених дітей вста-
новлено, що поширення карієсу є вищою у 
дітей школи-інтернат і становить 96,4 % при 
інтенсивності ураження кп=3,4, тоді як у дітей 
загальноосвітньої школи цей показник відпо-
відає 94,2 % при кп=3,1.
При порівняльному аналізі інтенсивності 
карієсу зубів у дівчат та хлопців із загальноос-
вітньої школи та вихованців інтернату вста-
новлено, що ураження карієсом зубів у хлоп-
ців із школи-інтернату була вищою (КПВ=6,3), 
ніж у хлопців з загальноосвітньої школи 
(КПВ=6,1). Схожі результати і серед обстеже-
них дівчат, так серед вихованців з інтернату 
показник КПВ=5,4, що є вищим  порівняно з 
дівчатками цього ж віку, які навчаються в за-
гальноосвітній школі. 
Оглянувши тканини пародонта дітей, ми 
спостерігали здорові його тканини лише в 
28,2 % дітей із загальноосвітньої школи та 
19,2 % у вихованців зі школи-інтернату, а в ін-
ших визначали м’який наліт та кровоточивість 
ясен – 71,8  та 80,8 % відповідно, що свідчить про 
неправильний догляд за ротовою порожниною 
та наявність запального процесу в ясних. 
Висновки. Провівши аналіз даного дослі-
дження, ми встановили, що показники інтен-
сивності та поширення карієсу серед дітей 6–9 
років досить високий. Тобто цей період життя 
дитини є важливим для проведення заходів, 
спрямованих на підвищення резистентності 
постійних зубів у період змінного прикусу. 
Враховуючи вищезазначені дані, ми довели, 
що серед вихованців з інтернату інтенсив-
ність та поширення каріозних захворювань 
були вищими, ніж серед дітей із загальноос-
вітньої школи того ж самого віку. 
Також ми довели, що проблеми з пародон-
тальним комплексом більше спостерігали у 
вихованців з інтернату, що спричинене низь-
ким рівнем індивідуальної гігієни порожни-
ни рота, наявністю непролікованих зубів та 
патологіями прикусу. Важливо те, що гірший 
показник гігієни був у юнаків, ніж в дівчат, 
що зумовлене недостатньою мотивацією по-
передження захворювань. Враховуючи високі 
показники інтенсивності та поширення каріє-
су серед твердих тканин у  даному віці та на-
явність місцевих чинників ризику, необхідна 
рання діагностика захворювання. Своєчасне 
виявлення та усунення факторів ризику до-
зволять запобігти розвитку каріозних усклад-
нень.
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